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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
Instituições, organizações e companhias estatais, mistas e privadas
ABCAR = Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural 
ACARPA = Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná 
BADEP = Banco de Desenvolvimento do Paraná (antiga CODEPAR) 
CAC = Cooperativa Agrícola de Cotia 
CAFE do Paraná = Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná 
CCLEF = Comissão Central de Levantamento e Fiscalização das Safras Tritícolas 
CEPRES = Comissão de Estudos de Previsão de Safras do Paraná 
CERENA = Comissão de Estudos dos Recursos Naturais Renováveis do Estado do Paraná 
CIBPU = Comissão Interestadual da Bacia Paraná — Uruguai 
CODEM = Comissão do Desenvolvimento Municipal 
CODEPAR = Companhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná 
CONTAG = Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
COPEL = Companhia Paranaense de Energia Elétrica 
CMNP = Companhia Melhoramentos Norte do Paraná 
CTNP = Companhia de Terras Norte do Paraná 
DAC = Departamento de Assistência à Cafeicultura 
DEE = Departamento Estadual de Estatística 
DER = Departamento de Estradas e Rodagem 
DGTC = Departamento de Geografi a, Terras e Colonização (Curitiba) 
DNER = Departamento Nacional de Estradas e Rodagem 
FAEP = Federação de Agricultura do Estado do Paraná 
FETAEP = Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná 
GERCA = Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura 
IBC = Instituto Brasileiro do Café 
IBDF = Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
IBG = Instituto Brasileiro de Geografi a 
IBGE = Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
IBPT = Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas (Curitiba) 
IBRA = Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
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ILO = International Labour Offi ce (Genebra) 
INCRA = Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INDA = Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 
OEA = Organização dos Estados Americanos 
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